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传统文化的传承
——以福安市松罗乡南溪村纪念馆片区更新项目为例
王　伟，葛婉蓉，陈锦湖
（厦门大学建筑与土木工程学院，福建厦门　361005）
摘要：随着乡村建设持续发展，乡村“同质化”现象日渐凸显。以松罗乡南溪村纪念馆片区更新项目为例，引入生态理念与“修
旧如旧”理念，通过对当地地域文化与历史文化进行分析，从总体规划、景观更新、建筑改造等方面入手，探讨融入生态田园理
念的景观更新设计手法与保留传统风貌的建筑改造手法，希望为类似的传统乡村景观更新提供新的设计思路。
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The Inheritance of Traditional Culture
—— A Case of the Renewal Project of the Memorial Hall Area of Nanxi Village in Songluo Township in 
Fu An
Wang Wei, Ge Wanrong, Chen Jinhu
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: With the continuous development of rural construction, the phenomenon of rural “homogenization” is increasingly prominent. 
Taking the renewal project of the Memorial Hall area in Nanxi Village, Songluo Township as an example, this paper explores the design 
method of landscape renewal under the concept of ecological garden and the architectural reconstruction technique of reserving traditional 
style from the perspective of overall planning, landscape renewal and architectural reconstruction, etc., with a view to provide a new design 
thought for the landscape renewal of similar traditional villages.
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乡村建设在“城市化”的影响下，失去了原有的文
化与地域特色。福安市松罗乡南溪村纪念馆片区更新
项目基于此背景，对当地景观环境进行更新提升，对传
统建筑进行改造设计。通过融入生态理念进行乡村景
观更新改造，塑造生态景观系统，引入“修旧如旧”的
理念来保护传统建筑特色风貌，在满足建筑功能需求的
基础上挖掘并传承传统文化，为类似的设计实践提供思
路与手法 [1]。
1项目背景分析
1.1 区位概况
松罗乡位于福安市东南部 21 km 处，省道霞大线 301
穿境而过，南到盐田，北往福安、赛岐。南溪村位于松罗乡
东北部，是福安市最东端的行政村，其地理位置东临霞浦
县柏洋乡，西与松罗乡山界村接壤，南连后溪村，北靠金
山村。在福安市松罗乡总体规划里，南溪村被划为中心村，
是重点发展村。
1.2 历史文化背景
南溪村又称“九家保”村，是闽东著名的“九家保”事
件发生地，被列为“全国爱国主义教育示范基地”，有着深
厚的红色文化底蕴（见图 1）。
1.3 项目现状分析及存在的问题
1.3.1项目现状分析
项目位于南溪村核心片区，以“九家保”纪念馆为中
心，重点针对施脓禄烈士故居、旁边现有民居及周边设施
节点（九家保纪念碑、纪念亭）进行规划及提升建设，项目
总占地面积约为 0.17 hm2（见图 2）。
1.3.2存在的问题
（1）整体景观 ：景观节点零散分布，未能形成系统的
参观流线，内部缺乏设计与管理，存在杂草丛生等问题。
（2）公共空间 ：基础设施建设不足、公共活动空间缺
乏，难以满足村民的物质文化需求。具有景观潜质的区域
大多环境较差，缺乏梳理 [2]。
（3）建筑现状 ：村庄建筑多为砖结构与木结构，具有
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图1　“九家保”纪念碑（图片来源 ：作者自摄）
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传统建筑风貌特色，由于缺少保护，部分历史建筑破败不
堪，建筑结构老旧，存在安全隐患。建筑立面色彩、材质混
乱，严重影响了建筑整体风貌。周边场地无规划，未充分
利用其景观价值（见图 3）。
（4）产业现状 ：南溪村具有良好的环境基础和深厚的
红色文化背景，宜居、宜游。具有发展红色旅游的优势，但
未充分利用，村民收入来源单一，生活质量得不到提高。
2设计策略
通过对南溪村的实地调研及研究分析，遵循生态性、
地域性、红色文化、农耕文化、修旧如旧这五个原则，对纪
念馆片区进行建筑改造、功能空间设计、景观提升设计，串
联片区内的主要节点，增强沿线活力，激活原有片区的空间
活力，使村庄的整体风貌特征以原生态为基础，融合红色文
化与地域文化，探索传统乡村提升改造的设计手法 [3]。
2.1 生态性
南溪村自然资源优势明显。基于生态理念，尽可能保
留其原有的地形地貌及自然形态，塑造有乡村特色的生态
景观系统。遵循生态可持续发展的原则，保留原有的耕地、
林地、青山、绿水，保持原生态，减少破坏，创造可持续发
展的生态系统。
2.2 地域性
南溪村远离城镇，位于深山之中，具有原始的传统村
落形态，因此村庄的更新建设应尽可能保留其原有的村落
形态与地域性特色，尊重和保护南溪村的地域文化特征与
自然特征，避免出现“同质化”现象 [4]。
2.3 红色文化
南溪村是闽东革命著名的“九家保”故地，有着深厚
的红色文化底蕴，具有发展红色旅游的优势。依托九家保
红色文化及生态农田资源，可以发展乡村旅游。将革命老
区南溪村建设成红色旅游和农业生态观光建设一体化的
美丽乡村，进而将革命老区文化及九家保的故事讲述给更
多人听。
2.4 农耕文化
南溪村森林资源丰富，以水稻、果树的传统种植为主，
依托红色文化与丰富的山泉水资源，发展成为以农业为
主，红色旅游为辅的生态型新农村。农耕文化反映了南溪
村的土地开发利用方式，注重农耕文化与人的融合，针对
游客需求，让游客欣赏、了解、参与，使其感受到农耕体验
的趣味和魅力，体会传统与现代、古与今的和谐对话，可
以达到既能引流，又能留客的目标。
2.5 修旧如旧
南溪村建筑风貌古朴，具有历史传统文化气息。在保
持原有建筑风貌的前提下，对其进行修缮，传承和发扬地
域文化 [5]。
3景观更新规划的主要内容
南溪村自然景观资源丰富，是集旅游观光、避暑疗养、
休闲度假于一体的一处胜地。在规划过程中，考虑形成整
体生态、宜居宜游的乡村风貌，主要从总体景观规划、局
部景观提升、植被系统规划整治这三个方面对南溪村进行
景观更新。
3.1 总体景观规划
基于整体性的原则，从南溪村现有建筑及景观特点出
发，从整体风貌入手进行设计，将当地居民使用需求与游
客游览需求相结合，将片区内原有独立、散落的各主要节
点——九家保纪念馆、纪念碑、纪念亭、施脓禄烈士故居、
民居系统性地串联起来，并增设用于展示当地地域文化与
红色文化的文创墙区域，形成“碑—亭—馆—屋—墙”的
完整游览路线（见图 4、图 5）。
3.2 局部景观提升
3.2.1历史建筑周边景观提升
南溪村内施脓禄故居周边场地无规划，道路系统混
乱，缺乏景观设计。基于现状，对道路系统进行规划，形
成通畅的游览路线，利用坡道、阶梯、木栈道等不同形式
图2　项目概况（图片来源 ：作者自绘）
	图3　建筑现状（图片来源 ：作者自摄）
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景观系统。乔木类可选择香樟、榕树、桂花、松树、竹柏等 ；
灌木类可选择杜鹃、月季、山茶花、女贞等 ；水生及地被草
花类可选择油菜花、向日葵、荷花、金线菖蒲等 [7]。
4建筑改造——“修旧如旧”手法的应用
项目改造重点为施脓禄烈士故居及旁边民居这两栋
传统建筑，建筑风貌历史古朴，但年久失修，呈现破败现
状。针对这一现象，基于“修旧如旧”原则对其进行改造
更新。
4.1 建筑空间改造
随着时代的发展，社会生产生活方式转变，建筑自身
功能退化，南溪村历史建筑的内部功能空间已经不能满足
现代的发展需求。且随着南溪村旅游业的发展，传统居住功
的道路设施，结合地形地貌，增加景观游览的变化，给游
客提供更丰富的体验感受。统一道路材质，基于生态性原
则，尽量使用卵石、青砖等生态材料。在景观设计上保持
原有乡村田园风貌，同时结合村庄红色文化特色，打造具
有红色文化及旅游特色的景观风貌，对故居周边场地进行
规划，采用竹子、松树、杜鹃、向日葵等具有象征意义的植
物，形成周边的花圃景观（见图 6、图 7）。
3.2.2农田景观改造更新
场地内主要的自然景观形态为梯田式农田景观，既是
村民的生产生活的保障，也是具有地域特色的乡村景观。
对农田景观进行整治、改造，使其成为生产生活与生态景
观的有机结合体。结合村内原有地形地貌，于原有梯田上
增设木栈道，为游客提供更多的游览路线 [6]。划分区域，增
设文创墙区域，形成景观节点，丰富场地内公共活动空间
（见图 8）。
3.2.3植被系统规划整治
在植物规划设计中，根据当地气候湿润、雨量充沛的
特点及乡村景观的需求，因地制宜，合理配置植物种类，坚
持植物群落生态效益最大化原则，可形成四季特色鲜明的
图6　总体鸟瞰图（图片来源 ：作者自绘）
图7　民居透视图（图片来源 ：作者自绘）
图8　文创墙人视图（图片来源 ：作者自绘）
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图4　规划总平面图（标高单位：m）（图片来源 ：作者自绘）
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能正在向展览方面转换，这将改变建筑的空间格局。针对这
种现状需求，在保留大的空间格局的前提下，对内部功能空
间进行重新设计，形成以展览为主的空间布局（见图 9）。
4.2 建筑立面改造
4.2.1改造原则
项目所要改造的建筑既能够体现南溪村历史文化特
征，也能代表南溪村红色文化的传承。但年代已久，建筑
风化腐朽，难以满足使用需求。因此，如何解决传统文化
的传承，完成新与旧的共存，是本次改造的重点。在满足
功能更新需求的同时，最大限度地体现乡村建筑的差异
化，避免“同质化”现象 [8]。
4.2.2改造方式
一方面，对建筑外观进行整治，将立面材质进行重新
组织、更新和设计，将居民的生活功能与建筑相结合。如
使用木质格栅对空调机位进行改造，使其形式与建筑立面
相融合，不会显得突兀 ；将立面管道进行刷漆处理，使其
色彩与墙体一致。尽量使用地方材料，体现生态理念，如
使用当地常用的卵石材料堆砌入口处花池，使景观与建筑
相融合。
另一方面，在文化建筑的保护与利用上，以修旧如旧
原则为指导思想，以此来保护与传承传统文化。在建筑立
面改造设计上保留原有风貌，对建筑进行修缮，不改变建
筑的承重结构，重新对木质立面与石质立面进行粉刷处
理，统一建筑立面特征（见图 10、图 11）。
5结语
基于生态理念与修旧如旧理念，从实际出发，关注乡
村地域文化与红色文化传承，通过对纪念馆片区的建筑改
造、功能空间设计、景观提升，串联片区内的主要节点，增
强沿线活力，并与其爱国主义教育基地——九家保革命旧
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图9　改造后平面布局（尺寸线单位：mm）（图片来源 ：作者自绘）
址结合在一起，将南溪村建设成红色底蕴深厚的生态旅游
示范村，对传统红色文化乡村的景观更新改造具有一定参
考意义。
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